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Таким образом, представленный автором типовой регламент внутреннего 
аудита операций с основными средствами будет способствовать достижению по-
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Аннотация. Целью статьи является исследование действующей правовой 
базы внешнеэкономической деятельности, а также учет и информационное 
обеспечение импортных операций. Выявлены особенности импортных опера-
ций хозяйствующих субъектов в Украине.  
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Вступ та постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність – діяль-
ність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів госпо-
дарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце 
як на території України, так і за її межами. 
Визначальною особливістю функціонування світового господарства на по-
чатку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відно-
син, які є одним із чинників впливу на рівень розвитку окремої країни та світо-
вого прогресу в цілому. 
Дані платіжного балансу України за останній рік свідчать про те, що його 
основу складають імпортні операцій, значення яких для потреб країни зросло 
зважаючи на кризові процеси української економіки (табл. 1). 
 
Таблица 1. – Платіжний баланс України за 2020 рік 
 
 
Ефективне управління імпортними операціями неможливе без науково-
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безпечення, які вирішуються в системі обліку. Тому саме сучасному стану про-
ведення імпортних операцій в Україні присвячена дана стаття. 
Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Головним підґрунтям написання 
даної статті є прийняття Закону України «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність». Найбільш змістовно ця проблема розглянута у працях таких вітчизня-
них вчених: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Л.О. Кадуріної, М.В. Кужельного, Є.В. 
Мниха, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченька та інших. 
Головною метою дослідження є проаналізувати і оцінити механізм регу-
лювання імпортних операцій в Україні, уточнити місце і зміст імпортних опе-
рацій у системі зовнішньоекономічної діяльності та конкретизувати економіч-
но-правове значення і сутність імпортних операцій. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У Законі України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність” під імпортом розглядається купівля товарів з 
метою отримання матеріальної винагороди українськими учасниками 
зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) у зарубіжних суб’єктів ЗЕД без 
обов’язкового переміщення товарами митного кордону країн [1].  
А у загальному розумінні імпорт - (імпорт товарів) - це купівля (у тому числі 
з оплатою у негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням 
їх на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власно-
го споживання установами та організаціями України, розташованими за її 
межами. 
Імпортна операція —діяльність, що пов'язана з ввезенням в Україну інозем-
них товарів для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використан-
ня у виробничо-господарській діяльності [2, с.542]. 
 На облік придбання товару в нерезидента впливає ряд ключових моментів: 
умови постачання товару, митний контроль, оформленням митної декларації 
(далі МД), курсові різниці тощо. У бухгалтерському обліку імпортні товари 
відображаються на дату їх визнання активами, контрольованими підприєм-
ством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе 
до отримання економічних вигод у майбутньому [3]. 
При цьому контроль над активом, зазвичай, супроводжується отриманням 
права власності на нього [4]. Проте оприбуткувати товар можна і до заходу на 
склад, якщо фахівці підприємства визнають контроль достатнім за наявності 
переходу права власності і переходу ризиків. 
Оприбуткування імпортного товару відбувається на основі таких первинних 
документів: товарно-транспортної накладної, міжнародної товарно-
транспортної накладної (СМR), залізничної накладної (ЦІМ, УМВС або 
ЦІМ/УМВС), коносаменту, авіа вантажної накладної (Air Waybill) тощо. 
Процес відображення обліку імпортних товарів зображено на рис. 1.  
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Дата відображення в обліку імпортного активу не залежить від дати оформ-
лення МД. Вона може відповідати їй, тільки якщо на дату оформлення МД 
підприємству передаються ризики і вигоди, підприємство отримує контроль, а 
також вартість активів, що імпортуються за цією МД, достовірно визначена. 
МД — це первинний документ тільки для митних платежів, сплачених за то-
вар, вартістю перерахованою у гривні за курсом НБУ в порядку, встановлено-
му П(С)БО 21, при його розмитненні. 
Порядок такого перерахунку залежить від події, яка відбулася першою: 




Рисунок 2. – Як перерахувати вартість імпортного товару  
в національну валюту 
 
Курсові різниці визначаємо на дату балансу і на дату здійснення госпо-
дарської операції — погашення заборгованості (пп. 4, 7, 8 П(С)БО 21). При-
чому такий перерахунок здійснюється згідно з обліковою політикою підприєм-
ства: або в межах господарської операції, або за додатної курсової різниці ве-
дуть із застосуванням субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різ-
ниці», а від’ємну курсову різницю показують на субрахунку 945 «Втрати від 
операційної курсової різниці» [5]. 
Висновки. Експортно-імпортні операції залишаються основним джерелом 
валютних надходжень підприємств-резидентів. Створення сприятливих зако-
нодавчих та податкових умов для українських підприємств буде стимулювати 
збільшення обсягів іноземної валюти в державу. 
 Виходячи з вище перелічених особливостей обліку імпортних операцій, 
можна виділити такі: 
1. Контроль над товаром підприємство отримує при отриманні ризиків 
і вигод, пов’язаних з правом власності на товар. 
2. Дата відображення в обліку імпортного активу не залежить від дати 




Вартість товару визначаємо 
за курсом НБУ на дату




монетарною, і за нею 
розраховуємо курсові 





Суму авансу відображаємо за курсом 
НБУ, що діяв на дату його 
перерахування.
Далі вартість товару визначаємо за 
курсом НБУ на дату сплати авансу (п. 
6 П(С)БО 21) 
Товарна заб-ть нерезидента є 
немонетарною, тому курсові різниці




3. Якщо ввезення товару — перша подія, то перераховувати в гривні 
його валютну вартість слід за курсом НБУ на дату визнання товару активом. 
4. Якщо прибуткуєте товар після оплати, то вартість товару, виражену 
у валюті, визначається за курсом НБУ на дату перерахування авансу. 
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Анотація. У статті доведено, що в умовах цифрової економіки змінюються 
підходи до організації  та методики бухгалтерського обліку  з використанням  су-
часних інформаційних технологій. Наведено приклад використання системи 
блокчейн, хмарних технологій, їх характеристики та позитивний вплив на удоско-
налення методології  обліку. 
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Сучасні глобалізаційні процеси та цифрові технології, що змінюють сучасне 
життя та життя майбутніх поколінь в економічних, соціальних, екологічних і 
культурних контекстах, мають адекватний вплив на облікову систему. Цифрові  
інновації поширюються надто швидко,  відповідні цифрові технології сприяють 
формуванню нових інформаційних запитів, вимагаючи негайної реакції з боку 
бізнесу, окремих підприємств і суспільства загалом. Відповідно, слід зауважити, 
що функціонування сучасного бізнесу в умовах цифрової економіки зумовлює 
необхідність використання сучасних електронних каналів зв'язку, способів обліку 
та зберігання інформації, а також використання електронного документообігу.  
Актуалізація розвитку цифрових технологій стає пріоритетом і на державному 
рівні. В цьому контексті в Україні було прийнято Концепцію розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, яка передбачає здійснення 
